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Актуальність. Не зважаючи на епідеміологічну стабілізацію в країні, краснуха все ще має 
широке розповсюдження і до сих пір зберегла риси некерованої інфекції. Це пов’язано, перш 
за все, з перебоями в постачанні вакцини та негативізмом з боку засобів масової інформації.  
Мета роботи. Вивчити клініко-епідемічні особливості перебігу краснухи за період 2010-
2012 року. 
Основна частина. Аналіз захворюваності на краснуху приведено на рис. 1. Кількість 
хворих на 100000 населення зменшувалася протягом останніх трьох років, причому 
захворюваність по місту більше, ніж в цілому по області. Однак слід пам’ятати, що краснуха 
в більшості випадків перебігає безсимптомно або в стертій формі і не завжди 
ідентифікується. 
 
Рис. 1 – Аналіз захворюваності на краснуху 
З підозрою на краснуху до інфекційного відділення КУ СМКЛ № 4 за період з 2010 по 
2012 рікгоспіталізовано 25 осіб, але вірусологічне підтвердження діагнозу було отримано 
лише у 16 пацієнтів.Більше 81 % хворих складали чоловіки. Досліджували кров методом 
ІФА ІgМ з 4-го дня після появи висипки у вірусологічній лабораторії обл. СЕС та лабораторії 
СІНЕВО. У всіх хворих був середньотяжкий перебіг захворювання. Спостерігається зимово-
весняна сезонність захворювання. У період з січня по травень реєструється більше 70 % 
випадків. Середній вік пацієнтів – 21 рік. Всі хворі були не щеплені. 
Висновок. Захворюваність на краснуху у Сумській області має тенденцію до зменшення. 
Активізація інформаційно-освітньої роботи серед населення, особливо в засобах масової 
інформації, пропаганда імунізації сприятиме попередженню поширення захворювання у 
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